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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la percepción 
del desempeño docente en estudiantes de la Red 20 del distrito de Los Olivos, 
2016, tipo de investigación fue descriptiva correlacional, transversal. La  población 
de 276 estudiantes y la muestra fue probabilística, estuvo conformada por 160  
estudiantes del nivel primario de las instituciones Nuestra Señora de Lourdes y 
Perú – Japón. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de 
Likert para la variable. Se miden tres dimensiones de la variable desempeño 
docente las cuales son: desempeño personal, desempeño pedagógico y 
desempeño institucional. En la investigación, se ha encontrado que los resultados 
muestran que 48,8 % de estudiantes siempre observan un buen desempeño 
docente, 45,8% de estudiantes casi siempre observan un buen desempeño 
docente, 4,2% de estudiantes a veces y 1,2 % de estudiantes nunca observan un 
buen desempeño docente. 
 































This research aimed to determine the perception of teaching performance in 
Network 20 student’s district of Los Olivos, 2016, such research was correlational, 
cross descriptive. The population of 276 students and the sample was 
probabilistic, consisted of 160 students at the primary level institutions Our Lady of 
Lourdes and Peru - Japan. the technique of the survey questionnaire Likert scale 
type for the variable was applied. Personal performance, educational performance 
and institutional performance: three dimensions of teacher performance Variable 
which are measured. In research, it has been found that the results show that 
48.8% of students always observe good teaching performance, 45.8% of students 
almost always observed a good teacher performance, 4.2% of students 
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